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Hubungan Pengetahuan dan Persepsi Perawat dengan Keterampilan Triase 




Banyaknya jumlah pasien yang berkunjung ke IGD membutuhkan sistem triase. 
Pelaksanaan triase memerlukan keterampilan yang dimiliki oleh perawat yang 
berpengetahuan baik dan persepsi positif mengenai triase. Tujuan penelitian ini 
dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan persepsi perawat 
dengan keterampilan triase pada perawat di Instalasi Gawat Darurat RSUP Dr. M. 
Djamil Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan cross-sectional. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling dengan kriteria 
perawat IGD yang bekerja di area triase dengan jumlah responden sebanyak 34 
perawat. Pengambilan data menggunakan instrumen yaitu kuesioner pengetahuan, 
persepsi, dan TSQ (Triage Skill Questionnaire). Hasil penelitian didapatkan bahwa 
tingkat pengetahuan perawat berada pada kategori cukup yaitu sebanyak 41.2%, 
persepsi perawat dikategorikan positif sebanyak 58,8%, dan keterampilan triase 
perawat berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 85,3%. Terdapat hubungan 
pengetahuan dengan keterampilan triase pada perawat dengan p value 0,015 dan 
tidak ada hubungan persepsi perawat dengan keterampilan triase dengan p value 
0,063.  Pengetahuan yang baik bagi perawat dapat membantu dalam melaksanakan 
tindakan triase dengan baik sehingga memotivasi perawat dapat mengkategorikan 
pasien dengan benar berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya. Pelatihan, seminar, 
ataupun long life learning mengenai triase akan dapat membantu perawat dalam 
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The large number of patients visiting the emergency department requires a triage 
system. The implementation of triage really requires the skills possessed by nurses 
who have good knowledge and positive perceptions about triage. The purpose of 
this study was to determine the relationship between knowledge and perceptions of 
nurses with triage skills on nurses in the Emergency Department of RSUP Dr. M. 
Djamil Padang. This study is a quantitative study with an analytical descriptive 
type using cross-sectional approach. The sampling technique used convenience 
sampling technique with the criteria of emergency department nurses who work in 
the triage area with respondent participated  as 34 nurses. Data collection using 
instruments, as knowledge questionnaire, perception questionnaire, and TSQ 
(Triage Skills Questionnaire). The results of the study found that the level of 
knowledge of nurses was in sufficient category as a 41.2%, the perceptions of 
nurses was categorized as positive as much as 58.8% and nurse’s triage skills were 
in the moderate category as many as 85,3%. There is a relationship between 
knowledge and triage skills in nurses with p value 0,015 and no relation ship 
between nurses perceptions and triage skills with p value 0,063. Good knowledge 
for nurses can help nurses in carrying out triage actions properly so that they 
motivate nurses to categorize patients correctly based on the level of emergency. 
Training, seminar or long life learning on triage will be able to assist nurses in 
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